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Noise Trade increases the liquidity of financial assets, and also the volatility of assets’
price. Theoretically, under some conditions, Noise trade will create a new risk in fi-
nancial market. The risk is called noise trader risk. In this thesis, existence and pricing
of the risk are discussed with closed-end fund market in China. The data shows that
the individual-holding ratio, exchange ratio and discount ratio of closed-end fund are
significantly different between the period from 1999.1 to 2001.12 and the period from
2003.1 to 2009.8, and the three ratios also different between closed-end fund in Shang-
hai stock market and in Shenzhen stock market. Hence, the data of closed-end fund
used in the thesis is divided into four parts. The four parts are the data of closed-end
fund in Shanghai stock market and in Shenzhen stock market from 1999.1 to 2001.12,
and the data of closed-end fund in Shanghai stock market and in Shenzhen stock market
from 2003.1 to 2009.8. As for the discussion about the existence of noise trader risk,
the model GJR-GARCH(1,1)-M is used to test the time-varying rational expectation
in four closed-end fund market, the testing of excess volatility and mean reversion of
price too is used during the discussion. The results are as follows: first, there is noise
trader risk in four closed-end fund markets; second, there is more excess volatility in the
closed-end fund market from 2003.1 to 2009.8 than the period from 1999.1 to 2001.12,
which means that institute investors are possible to do irrational trades; third, no signif-
icant difference is found between the closed-end fund in Shanghai stock market and in
Shenzhen stock market in the same period. In the last part of empirical analysis, based
on the relationship between risk and return, pricing of noise trader risk is discussed.
The result implies that noise trader risk is not priced in the four Chinese closed-end
fund markets.
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